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· Guitar Studio Recital 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Evening 
April 18, 2000 
7:30 p.m . 
The one-hundred forty third program of the 1999-2000 Season. 
PROGRAM I I Estudios Sencillos No. 1 and No. 2 Leo Brouwer 
I I Tim Gupta 
Estudio Sencillo No. I Leo Brouwer I I (born 1939) Etude in A Major, Op. 60, No. 3 Matteo Carcassi Andy Wiltjer Estudio Sencillo No. 6 Leo Brouwer 
Scott Sarver 
Estudios Sencillos No. 2 and No. 3 Leo Brouwer I I 
Zachary Finifrock 
Queen Elizabeth's Galliard John Dowland 
I I 
(1563-1626) 
Estudio Sencillo No. 6 
Mazurka "Marieta" Francisco Tarrega 
Leo Brouwer (1852-1909) 
Andy Berg I I Polka "Rosita" Francisco Tarrega 
Kirk Ellis 
Estudio Sencillo No. 15 Leo Brouwer 
Kardas Milan Tesar I I (1792-1853) 
Jeff Kottmeyer Fantaisie 
Silvius Leopold Weiss 
(1686-1750) 
I I 
Estudio Sencillo No. 2 Leo Brouwer 
Tarantelle Johann Kaspar Mertz (1806-1856) 
Etude in A Major. Op. 60, No. 3 Matteo Carcassi 
(1792-1853) I I Jon Hill Chad Clark 
I I Homenaje, pour 'le tombeau de Claude Debussy (1920) Manuel de Falla Variations on "Conde Claros" Luis de Narvaez (1876-1946) 
(flourished 1530-1550) from Serenade for Guitar and Optional Percussion ( 1978) Lou Harrison 
Jim Angell I I Air (born 1917) Sonata 
Prelude No. 1 ( 1940) Heitor Villa-Lobos I I 
Doug Sharkey, guitar 
(1887-1959) 
William Winters, percussion 
Jay Kaiser 
I I 
I I 
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KRH 8:00 pm 
KRH 6:00 pm & 
7:30 pm 
CH212 7:30 pm 
KRH 5:00 pm -
8:30 pm 
KRH 8:00 pm 
KRH 7:00 pm 
BA 8:00 pm 
KRH 7:00 pm 
FUMC 8:00 pm 
KRH 8:30 pm 
KRH 4:30 pm -
6:30 pm 
BA 8:00 pm 
KRH 10:30am -
5:00 pm 
KRH 8:00 pm 
KRH 12:00 Noon 
KRH 2:00 pm 
KRH 6:00pm 
Kemp Recital Hall 
Braden Auditorium 
Cook Hall 212 
Faculty Brass Quintet 
Graduate Piano Recitals 
Illegitimate Brass Quintet 
Student Recitals 
Piano Gala: Marta Abraham, Violin 
and Ildiko Csnagy, piano 
!SU Jazz Bands I & II 
Symphonic Band & University Band 
Graduate Flute Recital 
University Choir 
First United Methodist Church 
Tuba Studio Recital 
Student Recitals 
Symphonic Winds & 
Wind Symphony 
Student Recitals 
Honors Recital & Convocation 
Tuba Studio Recital 
Clarinet Studio Recital 
Encore Jazz Choir 
KRH -
BA 
CH212 -
FUMC- First United Methodist Church, Normal 
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